









































































































1.5 r1.0 r0.5 .4.S芸 事12.53 日 .650
D.ヂチゾン Oxォキンン
*現東京工契大学分析化学敦賀
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INTRAVENOUS INJECTION OF DITHIZONE OR
OXININRABBIT.
TakashiASHIZAWA
(DIVIS10.VOFCHF,入1TSTRY,BAT,NIl二OTJO(lrrCAT.LAP,ORATORY,
OKAYAMAUNIVFJRSnlY)
OknmotofoHn(1tlmtnotOnlyalhXnnl)utnlsodithizoneoroxincan1)rOdLICedint)etesin
tletest;tn1'm;tls;todI)ro上)OSed;IZinct1-eoryof(1itl･1,ctcs･
Asdi【lizoneItndoxinl'eaCtt10tOnlywith7JincI)utltlROWitlmLTmyOthermehls,stlChas
copper,ni(:kel,co一)al一,Ln'smltl,仙'ere上c,theatlthorinl'eStTgatedtleCOlIJernod7･inccontent
ofbloodLllterintm､'enoILS'ldministrLl･tionofditl-izonc(100mgperkgofbody､-eight)oroxh
(50mgperkgofI)ody､'eighl)torat)I)itI)yclrOmatOgrfil〕hl'cmetl10ddevisedbytheauthor･
BothzincarLdcol)I-,erin1,loo°decreLnSedsoonaftertleinjectionoftheal)O､'e一mentioned
reagentsandreco､,eredonlysl0､,1yafter24-48hours･
